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S U C U R S A L D E A S T O R G A 
C A J A D E A H O R R O S 
Cuentas corrientes, Créditos con garantía 
personal y de valores. Cuentas de depósito 
a plazo fijo con interés, giros y transferen-
cias. Descuentos y negociaciones de efectos. 
A H I R E D D E M I M E S ! I R E S P O i -
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[oira-veiita y imíM I nlmi m m 
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Empresa FLORENCIO REDONDO 
ferias y ftts 
E L D O M I N G O z B D E A G O S T O 
se [elevará cío superior permiso y si el tiempo no lo ipie, i 
- GRAN fíeONCECIMIENTO * 
PRIMERA PARTE: Actuación del famoso rejoneador 
que rejoneará un novillo-toro de la ganadería de D. FELIX MOLERO 
Mliatees: j ó s e c e n s a d o y l u i s s ü a r e z ( l i r i i ) 
SEGUNDA PARTE: 4 Hermosos Novillos 4 
Con divisa VERDE y PLATA 
de la acreditada Ganadería de D. FELIX MOLERO, de Medina de Rioseco 
(Vailadolid) que serán lidiados, banderilleados y muertos a estoque por los 
aplaudidos novilleros 
P E D R U C H O DE C A N A R I A S 
al que la afición Astorgana recuerda por el éxito de su últ ima actuación y 
G U M E R C A L V A N 
Triunfador de la novillada de Junio 
Sobresaliente de Espada: M A N U E L R U I Z 
Eaníerillerss: Mili Pffii, IML Lili, Lili (üiis), lime DIEZ (Torerito). J0SELIÍ0 
La Corrida empezará a las 6 de la tarde. 
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T H f í H R R f i i 1 U r o n e u l M n e s y toda ciase de 
- C U R T I D O S - tirelas, p p a s y grasa ailierentc. 
-TODA [LASE DE A S M O S DE ZAPATERO 
GUARNICIONERIA Plaza Santocildes, 10 - flstorga 
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£es afrece p a m ta próxima t impomda de otoño e invierno | 
| ta máxima cotección de aHiculos de punto para cabaifem señora g 
niños. 
A S T O R G A 
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E L M I N O 
I N S T A U A C I O N E S D E S E R V I C I O D E A G U A . S A N E A M I E N T O Y C A L E F A C C I O N E S , P R O Y E C T O S 
Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S , V E N T A D E T O D A C L A S E DE M A T E R I A L E S S A N I T A R I O S . B A T E R I A D E C O C I N A 
L O Z A Y C R I S T A L . O B J E T O S D E R E G A L O 
MANUEL GULLON. 3 TELEFONO, 122 ASTORGA 
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COMPAÑIA DRAMATICA ESPAÑOLA 
UilHii ILHIIHI im» . 
TEIYlPORflDfl DE FERIAS 1946 
OBRAS QUE PRESENTARAN: 
El dolor do no m 
DE RIZO NAVARRO 
PiiiMa en otoño 
DE G. MARTINEZ SIERRA 
El m m m laten 
DE BENAVENTE 
i n i d e é mmi 
DE BENAVéÍNTÉ 
DE SAM BENELU 
PEPE 
Fantástica presentación. Magnífica interpretación* 
í 
Los días 24, 25, 26 v 27 de flgosío de 1946 
E N H O N O R D E 
S A N T A M A R T A 
PATRONA DE LA C IUDAD 
g=a s^i s=a e=a £ 9 
w m 
l i l i -ra o 
De la casa R U I Z Y A L B E R T J 
Depositarlo para las prontncias de LEON, PflLEMElfl V ORENSE: 
QniÜo üega García | 
Manmi Gulíón, 12 ñstorga | 
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S A S T R E R I A Y P U Ñ E R I f l 
E U N E H I O 
Oran suniao en vanas clases, dibuios y coloridos, 
lo misino que en íorrcría. fornituras etc. 1 | 
Manuel Gullon» 5 Teléfono £39 
A S T O R G A 
A G U S T I N G U T I E R R E Z 
I Comercio de Tejidos | . 
1 Funeraria "La Dolorosa»» 
mmim Plaza Mayor, 12 flSCORGfl 
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laralo 
T E J I D O S 
Mouetíacíes - Confecciones 
ISO LHO üíiida de TXbeíta 
Eipediielii OaMnas y Mantas de Viaje 
íaimel Luengo, 1 HSCORGfl 
Teléfono» ZZ 
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Santiago Temández i 
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Obispa m c o k a , 3 ñstQfga ^ ^ i i m i ^ ^ i 
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SASTRERIA 
J E S U S F U E R T E S 
MANUEL. G U U U O N . 1 
ASTORGA Ü 
PRACTICANTE 
L O P E Z P E L A E Z , 1 
- P E L U Q U E R I A -
PL.AZA S A N T O C I L . D E S 
ASTORGA 
f l O G l Ó f l M 
ASTORGA 
i ianTci pista áe MM 
1 VINOS Y iLICORES 
iiniiiiiii 
STORGANO 
E s e l p e i i l l f l d e mw imlm e n l a Diócesis 
Matiión y MeiioUi: Ptt, 11 - Spaílai, ÉÜ. M - TÉliuti. 2 
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C O M E R C I O 
M A G I S T E R I O 
B A C H I L L E R A T O 
O P O S I C I O N E S 
C U L T U R A G E N E R A L 
I D I O M A S 
M E C A N O G R A F I A 
T A Q U I G R A F I A 
C O N T A B I L I D A D 
E X A M E N DE E S T A D O 
A C A D E M I A 
ESTUDIOS" • 
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'Hit 
C E N T R O P R E P A R A T O R I O D E E S T U D I O S E S P E C I A L E S 
G A R C I A P R I E T O , 7 A S T O R G A 
CHOCOLATES MANTECADAS 
HIJOS DE BLAS MARTÍNEZ 
iHii 
A P A R V A D O Nurvi. Sá T E L É F O N O N Ü M . ta CAFíRT. pASlDÓWADO N Ú M . 1 
A S T O R G A 
PROGRAMA 
... 
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Día ^4 
A las doce horas^comenzarán los festejos con repique general de 
campanas, elevación de globos, disparo de bombas y voladores, par-
tiendo acto seguido desde la Plaza España a recorrer las calles de la 
Ciudad la banda municipal de música, gigantes y cabezudos y las 
dulzainas típicas del pais. 
A las 20 horas en la iglesia parroquial de Sta. Marta, tendrán lu-
gar 
S O L E M N E S V Í S P E R A S 
en honor de la Patrona de esta Ciudad, a las que asistirá la Excelen-
tísima Corporación Municipal bajo mazas. 
A las 23 gran verbena popular en la plaza España amenizada 
por la banda municipal y el famoso sexteto OS TR1NTAS. 
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AGENCIA ASTURICA 
Gestoría Adliiiiiiisíiraíiva Oficial 
Plaza Jan i g i i e u - Teléfono 60 - Apartado u • ASTORGA 
Dwectar: 
ñnget Gama Díaz 
Coíabamdar: 
Vicente García Vega 
Agente Comei'cia Matricufado u Cóíegiada 
i i M i H l n i H i f l i p e F i n i a s 
ñ s í ú r i c a 
( l i t a M m M i ü i t t a t a Haiei i le aatsmaia ra e! partito de fistetia) 
Tparaiía - Gestiona - Iníorma -
resuelwe... rápida v económicamente, 
cualquier asunto administratiuo-co-
mercíal, en flSTORGJl, LEON u otras 
plazas y poblaciones de España. 
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C E N T R O D E O R I E N U C I O N M E R C A N T I L 
I DIRECCION CECKICfl: • § 
I VElllUOyGllllII 1 1 
= PROFESORES MERCANTILES = s 
• Avenida José Antonio, 25 - L E 011 1 | 
• Consulta deiia2 vdea as H B 
O R G A N I Z A C I O N T E C N I C A -
m M m m m a la ESPECIALIDAD MEHIMIL, en m distintos aspectos: 
[omerdal f i D d e i o . Jmídt i i i i i i f i , fisial y [ont 
SERVICIO CIRCUNSTANCIAL Y CONCERTADO DE: 
I n í o í B i a d i . teoriilo. Umi lm, Mmim y l\mm 
m m SUBDIRECCIONES: J 
• m MartteSalazar, 10-Teléfono. M m 
m • A S T O R G A 
m M ^ Antonio, 50 - Teléfono. 24 • 
P O N F E R R A D A 
^ S CONSULTA DE 12 A 2 YDE6 A 8 Ü l 
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S s t o r g a n a 
Carr, Jflb^Coruña 
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j fábríca de t e j i d o s de l a n a i S lgodón 
Sntonío (Barcia del ©tero 
S 5 1 o r g a 
Casa 
J J Í t e z 
t a melor surtida en ártica-
tas de reÍQfer¿arptat .ría y otros 
articuíos pertenecientes a i ramo 
ECCIOINJ DE ORTICA 
Plaza de España, 7 
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L' JiBEILLE 
III 
CONTRA INCENDIOS de Edif icios, M u e -
bles, Fabr icas, Cosechas , el Rayo y Explo-
s iones , Responsab i l i dad Civil para auito-1 
móv i les , Colect ivos con t ra socider-ites de 
t raba jo , Red risco, Ir-idividual y s o b r e l a V i d a . 
figeníe General: Demófílo Alvares 
^ COMPAÑIAT5rSEGUROS JP,I,1,1IHI,-Itl111111 
^"lllllllllll IIÍIIIIIÍ!f Plazuela Sancíi-Spirüus. i A 5 T O R G A 
Día 25 
Al amanecer alegres dianas por las bandas municipal y de Trom-
petas del Regimiento de Artillería, n.0 27 de guarnición en esta pla-
za, sexteto OS TRINTAS y dulzainas del país, con disparo de bom-
bas y cohetes. 
A las 11 en el templo de la gloriosa Patrona de esta Ciudad 
Solemne Misa Cantada 
a la que asistirá la Excma. Corporación municipal, Autoridades, Je-
rarquías y representaciones locales, ocupando la Sagrada Cátedra 
D. Antonio Quiñones, capellán del Excmo. Sr, Obispo. 
De 12,30 a 14 en el Parque del Generalísimo Franco gran con-
cierto por la banda municipal de música y OS TRINTAS. 
A las 18 
GRAN NOVILLADA 
en la que se lidiarán y serán muertos a estoque cinco hermosos no-
villos de la acreditada ganadería de D. Félix Molero, de Medina de 
Rioseco, por el afamado rejoneador 
PEPE ANASTASIO, Moreno Maríin 
y los valientes diestros 
Petírucíio de Sanarlas y Gumer Galüán 
amenizada por la banda municipal y el sexteto OS TRINTAS. 
A las 23 horas, primera sesión de 
FUEGOS ARTIF ICIALES 
en la plaza de Santoclldes, a cargo de los pirotécnicos Viuda e Hi -
jos de Pedro Mauríz, de Villaíranca del Bierzo, amenizada también 
por la banda municipal y sexteto OS TRINTAS. 
Tejidos y Novedades - Gran surtido en pañería mu y caballero 
NnuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiip^  
Pío GuIIón, 13 flSTORGfl 
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^1 I - E L E Í Í l i m D -
JML IWI JML I ^8 - Aparatos Eléctricos -
; — j . LOZA y m g -y ¡ - Artículos de Resalo -
Prieto de Castro, 3 HSlORGfl | - JDGOETES FltlOS -
fililí""1 
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% Sr. Ovalle, 13 l i l . 162 
m A T I I i D E 
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Frtitea-ia y Oltraittiaf iitos 
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- G R E G O R I O D E L C A M P 
B n. . „ , . r t u r r ' • ÍIIII!ll!llllilíli¡Íiil¡í¡l¡llllllllll! 
Obispo AlcoleaJ Teleíono, i j 
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EXQUISITO - SUAVE 
DE FINISIMO PALADAR: 
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• EXCELENCE,. IMSUPE- 1 
1 RABLE í PREFERIDO: • 
01 I I I IB I I I I I 
E L Í J O R í i i P i E m u m m h s m 
F A B R I C A D E A L C O H O L E S , 
A G U A R D I E N T E S C O M P U E S T O S , 
L I C O R E S , E S C A R C H A D O S 
Y J A R A B E S 
: : -
: A . 3 A F U I M D A D A E N mes 
3EMBÍBRE 
( L E O N ) 
D I R E C C I O N E S : 
TELEGRÁFICA: VALSEH 
TELEFONO: NUM. G 
POSTAL: APARTADO NUM. 1 
B ñ H A B E ü ü A 
T O T A L M E N T E R E F O R M A D O - M A G N I F I C A T E R R A Z A 
Plaza Santocildes - Teléfono, 146 - HSlORGfl 
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SÍ; s 
FEMETEail! - MIEBIES - LOZA 
i • 
MIOLOS QE VIAJE 
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E S P E e m W D H O 
en Bodas y ^ anqueíef 
ü f l V A C I E D A D 
í 7 . ' ' 
T I N T O R E R I A - M E R C E R I A - N O V E D 
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Día 26 
A l amanecer dianas como en el día anterior. 
A las 10,30 CARRERA DE BICICLETAS en la que se dispu-
tarán valiosos premios. 
A las 11 primera tirada de 
T I R O D E P I C H Ó N 
De 12,30 a 14, en el Parque del Generalísimo Franco GRAN MA-
TINE amenizado por la Banda de música y sexteto OS TRINTAS. 
A las 18 horas SEGUNDA TIRADA DE PICHÓN. 
A las 23 horas en la Plaza de España Concierto popular y Ver-
bena interviniendo la Banda Municipal y el sexteto OS TRINTAS. 
Día a7 
Al amanecer alegres dianas. 
A las 12, 30 gran concierto a cargo de la Banda Municipal y del 
sexteto OS TRINTAS en el Parque del Generalísimo Franco. 
A las 18 horas 
Gran Partido de Fútbol 
entre el Club de Astorga y otro importante que se dará a conocer en 
programas especiales, en el que se disputará una magnífica Copa 
donada por el Excmo. Ayuntamiento de Astorga y amenizado por 
la Banda Municipal de música y el sexteto OS TRINTAS. 
A las 23 horas en la Plaza de Santocildes segunda sesión de 
FUEGOS ARTIFICIALES 
a cargo del mismo pirotécnico, amenizada por la Banda Municipal 
y el sexteto OS TRINTAS, finalizando con una 
G R A N R E T R E T A 
por la Banda de Trompetas del Regimiento de Artillería. 
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MARTINEZ SALAZAR, lO ^ i i i i ü i l i 
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A S T O R G A 
Hl 
B J P L I I I E S 
&n fuá Qocpt&ndidaé éal&noé. (BGAIM, da HacAa loé díad 
y'S ^7 ^ día 9.6 dSaila da / í m l i a . cuykAxinda u n a 
'mam-iAitca oStdu&éta, 
J¿a "Sachdad GudéuÁal (fiacMaima ÁúÁobqa-
mi.y cQÍat'.a^á PAV ÓU dmnicília. (fíaxlm do, HacAa ol 
dálada^ dami&iga 'ma/deé, da f&daá, y, (fíalla da 
Media d * W día 16. 
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ALCALA, 49 y BARQUILLO, 2—M A D R í D 
CAPITAL . A U T O R I Z A D O . . 200.000.000 D E P E S E T A S 
C A P I T A L E N C I R C U L A C I O N 110.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A 40.000.000 _ 
192 n i E U IHIS en lauii 
de M Y mm 
m m 
m' m 
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M S U C U R S A L DE ASTORGA: PiC i i í ! 19 
\ 
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S I T O OUt M A R C A ••r-'- > ^ / ' X > 
L A L E Y EN c L B AN-
C O D E E S P A Ñ A 
. ' r1" , . . A O O W i C I L I O S O C I A L - • - - ^ 
A v e n , d a de José An ton io , nu.ti. 2? - I 4 A, n* 6 • "Tc le fon< 
CON ÍSSUCUBSALESy 
AGtNCIAS EN ESPAÑA 
I N S Í Í I T A CN ELüecisruo 
C A N T A L ÜESEMSOLSAOÜ 
3.MS.O00 PESETAS 
A G E N T E A F E C T O E M P R E S A R I O : 
O B D U L I O G U T I E R R E Z i V E L A S C O 
G E N E R A L S A N J U R J O , 1 T E L E F . 5 5 
- A S T O R G A -
NOTAS 
Durante los días 
i de fiestas, las So-
1 ciedades «Casino 
I de Astorga»,«Cul-
tural Astorgana» 
y «Aficionados al 
I Arte Lírico» cele-
\ brarán extraordi-
narios Bailes de 
Sociedad. 
En el Teatro Ma-
nuel Gullón ac-
tuará la notable 
compañía dramá-
tica 
Guerrero-Romeü 
En la plaza de 
S. Bartolomé ac-
tuará una notable 
Compañía de Cir-
co. 
HISTORIA D E A S T O R G A 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
V E N T A E X C L U S I V A : 
T A L L E R E S G R A F I C O S J U L I A N 
M A R T I N E Z S A L A Z A R , IO A S T O R G A 
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SHBHDO 24 de flgosio: 
O R Q U E S T A A S L E 
C O M P U E S T A D E D I E Z P R O F E S O R E S 
Con la iníeruención ante el micrófono del galán-baritono 
J O S E A N T O N I O G O N Z A L E Z 
Q U I N T E T O A R G E N T A 
C O N S U S B E L L A S M E L O D I A S 
[ u n É m\m y de iotis • Pni - ianí-
ÍKR wM • \WM • Im wámi Belas mm 
I i i 
P A T R O C I N A D A P O R L A 
t i mm d e mm a l i r t e L i l i 
| | ENTRADA POR RIGUROSA INVITACION 
l e l i l í 
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L O S M A R A G A T O v S PARA EXQUISITOS [H0C01ATES 
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F A B R I C A S D E 
mxm, imm Y 
A L M A C E N E S D E 
[flloniaies, Litores, (eieates. Patatas y Abonos 
- TRES MHRCflS V CRES GHRHHTIHS -
Embutidos "Los Mara¿atos„ 
Chocolates "3aM-Pa.Vi., 
Mantecadas "La Flor Astor&tna 
Vi 
> 
I 
- A S C O R G A 
j j l l l i 
Fábricas y A l u n e s : á 
[arretera de | 
iik Tienda detall: 
. j i | | | PLAZA SAÍITOCILDEU _ 
^ ^ ~ % m J | | I ¿ f n . ™ 
Telélono, 1/5 R. i T i 
^ _ b u i i b i u i u uu I U u i i . n i . i i . i _ _ APARTADO N. 9 
Teléfono 175 X. TELEFONO, 37 
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I N D U S T R I A L 
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Eü DOS DE MAYO 
C A M I S E R I A - G E N E R O S D E P U N T O 
G U A N T E S - C O R B A T A S 
- C O N F E C C I O N E S P A R A N I Ñ O -
% i # § 
Eü DOS DE MAY 
E S P E C I A L I D A D 
E N B O D A S Y B A N Q U E T E S 
Seruicio esmerado a la caria. HEBÍTHCI0HE5 
l . Pío GuIIdn, 1 - flSTORSfí 
